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E S T A T U T O S 
DE LA COMPAÑÍA A N Ó N I M A 
DE CRÉDITO 
B A N C O DE A R A G Ó N 
T I T U L O I 
D e n o m i n a c i ó n , domici l io , c a p i t á l y d u r a c i ó n 
de l a Sociedad 
ARTÍCULO 1.° Por escri tura p ú b l i c a otorgada el d í a 
ve in t iuno de Diciembre de m i l novecientos nueve, ante 
el Notar io de Zaragoza D . Gregorio Rufas y Calvo, se 
c o n s t i t u y ó en esta Ciudad una C o m p a ñ í a A n ó n i m a de 
Créd i to , denominada Banco de A r a g ó n , que h a venido 
funcionando a t r a v é s de diferentes modificaciones es-
ta tu ta r ias y c o n t i n u a r á operando con arreglo a l a l e -
g i s l ac ión vigente y a los presentes Estatutos. 
ABT. 2.° E l Banco t iene su domic i l io en Zaragoza, 
donde r a d i c a r á n las oficinas Centrales y l a D i recc ión 
General del mismo. P o d r á establecer agencias o sucur-
sales en cualquier p u n t o de E s p a ñ a o del extranjero. 
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ART. 3.° E l cap i ta l social s e r á de sesenta mil lones 
de pesetas, d iv id ido en ciento veinte m i l acciones de 
quinientas pesetas cada una, con la n u m e r a c i ó n co-
r re la t iva de uno a ciento veinte m i l . 
ABT. 4.° Las acciones s e r á n nominat ivas . 
AET. 5.° Las acciones se i n s c r i b i r á n en el registro 
del Banco a nombre de una o varias personas o e n t i -
dades j u r í d i c a s , conjuntamente, e n t e n d i é n d o s e que cada 
a c c i ó n s e r á siempre indivisible . 
AET. 6.° La d u r a c i ó n de l a C o m p a ñ í a s e r á por t i e m -
po indefinido, salvo acuerdo de la Jun t a general ex-
t raord inar ia , en la fo rma prescri ta en el a r t í c u l o 50. 
T I T U L O I I 
Objeto de la Sociedad 
ART. 7.° E l Banco se o c u p a r á en descontar, girar , 
prestar, l levar cuentas corrientes, ejecutar cobranzas, 
recibir depós i tos , cont ra ta r con el Gobierno y sus de-
pendencias y con las Corporaciones provinciales y m u -
nicipales, tomando las precauciones necesarias, con-
forme a los Estatutos y a las prescripciones generales 
del Código de Comercio, a fin de no quedar nunca en 
descubierto. 
P o d r á , asimismo, hacer extensiva su a c c i ó n a los 
objetos siguientes: 
a) Hacer por su cuenta o por cuenta de terceros, 
toda clase de operaciones financieras, industriales, co-
merciales y de banca, y crear todo g é n e r o de empresas. 
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6) E m i t i r , en los t é r m i n o s que las leyes pe rmi tan , 
c é d u l a s hipotecarias por suma igua l a los p r é s t a m o s 
hipotecarios que hiciere, y obligaciones, t an to por el 
impor te de los p r é s t a m o s a l Estado, a l a provinc ia y a 
los pueblos, como por can t idad igua l a l a que haya em-
pleado y exista representada por valores en cartera. 
c) Adqui r i r , retener, explotar y enajenar toda clase 
de bienes inmuebles. 
d) Suscribir o cont ra ta r e m p r é s t i t o s con el Gobier-
no, corporaciones provinciales o municipales. 
e) Establecer Cajas de ahorro, de p r e v i s i ó n u otras 
a n á l o g a s y sucursales y dependencias de las mismas 
en los puntos que estime conveniente. 
/ ) A d q u i r i r fondos púb l i cos y acciones u obligacio-
nes de toda clase de empresas industr iales o compa-
ñ í a s de c r é d i t o ; venderlos, cambiarlos o darlos en ga-
r a n t í a . 
g ) Crear empresas de caminos de hierro, canales, 
f á b r i c a s , minas, d á r s e n a s , almacenes generales de de-
pós i to , a lumbrado, desmontes y roturaciones, riegos, 
d e s a g ü e s y cualesquiera otras industr ia les o de u t i l i -
dad p ú b l i c a . 
h) Pract icar l a fus ión o t r a n s f o r m a c i ó n de toda c la -
se de sociedades mercantiles, y encargarse de l a e m i -
s ión de acciones u obligaciones de las mismas. 
i) A d m i n i s t r a r y ar rendar toda clase de con t r i bu -
ciones y servicios púb l i cos , y ejecutar por su cuenta 
o ceder, con l a a p r o b a c i ó n del Gobierno, los contratos 
suscritos a l efecto. 
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AET. 8.° Todas las operaciones en que se ocupe e l 
Banco, se r e g u l a r á n por e l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
AET. 9.° E l Banco es á r b i t r o de a d m i t i r o rehusar 
las operaciones que se le propongan s i n que, en n i n g ú n 
caso, e s t é obligado a dar exp l i cac ión de su negat iva 
a los proponentes. 
AET. 10. Queda prohib ido a l Banco dar no t i c ia a l -
guna a tercero, de los fondos o valores que tenga en 
cuenta corriente o en depós i to , de persona de termina-
da, n i de sus operaciones en e l Establecimiento, a no 
ser en v i r t u d de providencia de au tor idad competente. 
T I T U L O I I I 
Del gobierno y administración, del Banco 
AET. 11. E l Banco s e r á adminis t rado por u n Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n , compuesto de lo menos doce i n d i -
viduos nombrados por l a Jun t a general de accionistas 
a p lu ra l idad absoluta de votos. Sus cargos d u r a r á n 
tres a ñ o s , se r e n o v a r á n anualmente por terceras par-
u J ^ y p o d r á n ser reelegidos. 
Se facul ta a l Consejo para que pueda nombra r has-
t a tres Consejeros suplentes y cub r i r in te r inamente con 
accionistas, con las condiciones que s e ñ a l a e l a r t i c u -
lo 15, las vacantes que ocurran en su seno hasta l a 
c e l e b r a c i ó n de l a p r imera Jun t a general, a l a que co-
rresponde hacer los nombramientos definitivos de unos 
y otros. T a m b i é n p o d r á nombra r delegados fuera de 
Zaragoza, cuyas funciones y retr ibuciones s e r á n m a r -
cadas por el propio Consejo. 
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ART. 12. E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , dentro de los 
Estatutos y de los acuerdos de la Jun t a general, re-
presenta a l a Sociedad y sus acuerdos obl igan a los 
accionistas 
ART. 13. E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n s e ñ a l a l a dis-
t r i b u c i ó n de fondos entre las dis t in tas clases de ope-
raciones de que se ocupa el Banco; fija el t i po de i n -
t e r é s de los p r é s t a m o s , c r é d i t o s y descuentos y los p re -
mios y condiciones de toda clase de operaciones; dei-
t e r m i n a con su j ec ión a las leyes y a tos acuerdos de 
la Jun ta general, las sumas, series y n ú m e r o s de las 
obligaciones que se emi tan , su t i p o y circunstancias; 
acuerda el establecimiento de sucursales y agencias, 
determinando el n ú m e r o y cualidades de los individuos 
que h a n de componer sus administraciones y los f o n -
dos que a cada una se h a n de destinar ; nom br a los 
comisionados y corresponsales del Banco en E s p a ñ a y 
en el extranjero; acuerda el Reglamento por que se 
h a de reg i r e l Banco, con facu l tad para modificarlo, 
dando siempre cuenta a l a J u n t a general de accionis-
tas; n o m b r a el Direc tor General y los empleados del 
Banco, fijando su n ú m e r o , clase, sueldos y pa r t i c ipa -
ciones; f o r m a la Memor ia que, a c o m p a ñ a d a del B a -
lance y cuenta de "Ganancias y P é r d i d a s " , se ha de 
presentar anualmente a l a Jun ta general; convoca las 
Juntas generales ordinar ias y extraordinar ias . 
Las facultades concedidas a l Consejo de A d m i n i s -
t r a c i ó n son enunciativas y no t ienen, por tanto , c a r á c -
ter l i m i t a t i v o y se ext ienden a resolver todo aquello que 
no e s t é exclusivamente reservado a l a J u n t a general, 
conforme a los a r t í c u l o s 33 y 38 de estos Estatutos. 
ART. 14. E l Consejo se r e u n i r á una vez a l mes y en 
cuantas ocasiones lo estime opor tuno su Presidente o 
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l a Comis ión Permanente, y sus miembros p e r c i b i r á n 
dietas, por asistencia, de pesetas 500 mensuales, y a sea 
una o varias las sesiones a que concurran en cada mes. 
E l Consejo fijará l a a s i g n a c i ó n que p e r c i b i r á e l Pre-
sidente en concepto de gastos de r e p r e s e n t a c i ó n . 
ART. 15. Para ser ind iv iduo del Consejo se requiere 
la poses ión de doscientas acciones del Establecimiento, 
que se d e p o s i t a r á n en l a Caja del mismo y no s e r á n 
devueltas hasta que l a J u n t a general o rd ina r ia haya 
aprobado los actos de a d m i n i s t r a c i ó n en que haya t o -
mado par te el Consejero, a cuyas responsabilidades se 
h a l l a n afectas. 
N o pueden ser Consejeros los que se ha l l en declara-
dos en quiebra, los que h a y a n hecho s u s p e n s i ó n de 
pagos, los que h a y a n sido condenados a pena af l ic t iva 
o correccional por delitos perseguibles de oficio y los 
que e s t é n en descubierto con el Banco por obligaciones 
vencidas. 
Tampoco pueden serlo, a u n mismo t iempo, los pa -
rientes por consanguinidad o af in idad dentro del se-
gundo grado, n i m á s de uno de los socios de las com-
p a ñ í a s colectivas o comanditar ias . Los Consejeros del 
Banco que pertenezcan t a m b i é n a l Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n de otras Sociedades A n ó n i m a s , no t e n d r á n 
voto cuando se t ra te de a l g ú n asunto que afecte a las 
mismas. 
AKT. 16. E l Consejo no puede tomar acuerdo alguno 
s in l a presencia de siete de sus individuos por lo me-
nos, numerar ios o suplentes. 
Los que no asistan a l a ses ión p o d r á n estar repre-
sentados en ella por otros Consejeros, mediante auto-
r i z a c i ó n escrita, s in que n i n g u n o de és tos pueda asu-
m i r m á s r e p r e s e n t a c i ó n que l a de otro. 
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Los acuerdos del Consejo c o n s t a r á n en u n l ibro de 
Actas, que s e r á firmado por el Presidente y el Secre-
t a r io del Consejo o por quienes hagan sus veces y las 
certificaciones de tales acuerdos s e r á n expedidas por 
e l Secretario del Consejo, con e l visto bueno del Pre-
sidente. 
AKT. 17. E l Consejo n o m b r a r á de su seno una Co mi -
s i ó n inspectora permanente, cuyas dietas de asistencia 
fijará e l p ropio Consejo y que e s t a r á fo rmada por u n 
n ú m e r o no mayor de cinco n i menor de tres i n d i v i -
duos, que se r e n o v a r á n anualmente, pudiendo, no obs-
tante, ser reelegidos. Cuando la C o m i s i ó n permanente 
tenga que deliberar sobre una o p e r a c i ó n b a n c à r i a que 
afecte a alguno de sus miembros, é s t e s e r á sust i tuido 
por o t ro Consejero' designado por e l Presidente. 
ART. 18. La Comis ión permanente a s u m i r á los po -
deres y atribuciones del Consejo cuando la urgencia 
del caso lo requiera, dando cuenta de sus resoluciones 
en l a p r imera r e u n i ó n que a q u é l celebre. 
Son funciones propias de l a Comis ión permanente: 
conceder o denegar los descuentos, p r é s t a m o s y c r é -
ditos que del Banco se soliciten, fiscalizar l a marcha 
de los asuntos, cuidando de que se observen los Esta-
tutos y el Reglamento, y asistir a los arqueos m e n -
suales. 
ART, 19. E l Consejo s e r á recompensado con una par -
t i c i p a c i ó n de 5 por 100 sobre los beneficios l íquidos de 
l a Sociedad. No se d e v e n g a r á n estos derechos m i e n -
tras que los accionistas no perciban u n dividendo m í -
n i m o de 4 por 100. 
ART. 20. E l Consejo n o m b r a r á de su seno u n Presi-
dente, u n Vicepresidente y u n Secretario. 
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T I T U L O I V 
D e l P r e s i d e m t e 
AKT. 21. Son atribuciones del Presidente del Conse-
j o de A d m i n i s t r a c i ó n : 
1. a Hacer cumpl i r los Estatutos y Reglamentos de 
la Sociedad. 
2. a Disponer l a convocatoria del Consejo. 
3. a Presidir las reuniones del Consejo de A d m i n i s -
t r a c i ó n y las Juntas generales, con voto de cal idad en 
ambas, y d i r i g i r las discusiones. 
ART. 22. Las atribuciones concedidas a l Presidente 
s e r á n propias del Vicepresidente cuando por muerte, 
enfermedad, ausencia o d e l e g a c i ó n de aqué l , e s t é en 
ejercicio de sus funciones. 
E n caso de enfermedad o ausencia s i m u l t á n e a del 
Presidente y Vicepresidente, el Consejo n o m b r a r á u n 
Presidente accidental entre los individuos de su seno. 
T I T U L O V 
Del Director General 
ART. 23. E l Director General t e n d r á a su cargo la 
g e s t i ó n de los negocios del Banco y l a d i r ecc ión de las 
oficinas, como Jefe superior de ellas; d i r i g i r á todo el 
servicio de l a a d m i n i s t r a c i ó n con su j ec ión a l Reglamen-
to, a los acuerdos del Consejo y a las disposiciones de 
la Comis ión permanente; l l e v a r á l a firma de l a So-
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ciedad y su correspondencia, otorgando toda clase de 
contratos que en nombre de l a mi sma se celebren y 
pudiendo aceptar hipotecas en g a r a n t í a de operacio-
nes; e j e r c e r á t a m b i é n en su r e p r e s e n t a c i ó n todas las 
acciones adminis t ra t ivas , contencioso-administrat ivas, 
judiciales y extrajudiciales que le competan, pudiendo 
entablar cont ra las resoluciones que se d ic ten toda c la-
se de recursos ordinar ios y extraordinarios, y seguirlos 
por todos sus t r á m i t e s e instancias; a s i s t i r á a las re-
uniones del Consejo y de l a C o m i s i ó n permanente, s in 
tomar par te e n las votaciones, pudiendo delegar en los 
Subdirectores Generales. 
AET. 24. E l Director General, antes de tomar pose-
s i ó n de su cargo, d e b e r á prestar una fianza equivalen-
te, cuando menos, a c incuenta m i l pesetas efectivas, 
a s a t i s f a c c i ó n del Consejo. 
ART. 25. E n caso de enfermedad o ausencia, sus t i -
t u i r á n a l Director General uno o varios Consejeros o 
funcionarios del Banco, designados por el Consejo o l a 
C o m i s i ó n permanente. 
T I T U L O V I 
De las Jaintas generales 
ART. 26. L a Jun t a general de accionistas, cons t i tu i -
da legalmente, representa a l a Sociedad y los acuerdos 
que se tomen por ella con arreglo a los Estatutos, o b l i -
gan a todos los accionistas. 
ART. 27. Para tener derecho de asistencia a l a J u n -
t a general, se requiere ser poseedor de veinte o m á s 
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acciones, con t r e i n t a d í a s de a n t i c i p a c i ó n a la celebra:-
c ión de aqué l l a . 
AET. 28. E l derecho de asistencia a l a Jun ta general 
no puede delegarse sino en ot ro accionista, con dere-
cho a voz y voto. Solamente las mujeres casadas, los 
menores, las Corporaciones y los Estahlecimientos p ú -
blicos o los privados, con capacidad legal para poseer 
acciones del Banco, p o d r á n concur r i r por medio de sus 
representantes l eg í t imos . 
ART. 29. Cada indiv iduo de l a Jun t a general t e n d r á 
u n voto por cada veinte acciones, pero no excediendo 
nunca de ciento veinte votos, cualquiera que sea el n ú -
mero de acciones que posea o represente. 
AKT. so. L a facu l tad de delegar el derecho de asis-
tencia con arreglo a l a r t í c u l o v i g é s i m o octavo, es ex-
tensiva a los poseedores de menos de veinte acciones. 
E n este caso se a c u m u l a r á n las acciones representadas 
para el c ó m p u t o de votos del asistente, dentro del l í -
m i t e s e ñ a l a d o en el a r t í c u l o anter ior . 
AET. si. Las Juntas generales ordinarias se celebra-
r á n en Febrero o Marzo de cada a ñ o y d e b e r á n ser 
convocadas por anuncios insertos en e l diar io of ic ia l 
del Estado que prescriba l a Ley, en el " B o l e t í n Of ic ia l" 
de Zaragoza y en alguno o algunos pe r iód icos de l a 
localidad, con quince d í a s de a n t i c i p a c i ó n por lo menos. 
ART. 32. Las Juntas generales ordinar ias se celebra-
r á n y sus acuerdos t e n d r á n validez legal, cualquiera 
que sea e l n ú m e r o ; de los concurrentes y cap i ta l que 
representen. 
I ART. 33. A l examen y a p r o b a c i ó n de l a Jun ta gene-
' r a l o rd ina r i a se s o m e t e r á n las operaciones del Banco, 
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cuentas y balance del ejercicio social t e rminado y l a 
d i s t r i b u c i ó n de beneficios. 
A ella corresponde t a m b i é n nombra r los individuos 
del Consejo, en los casos que proceda, con arreglo a los 
Estatutos, y resolver sobre las proposiciones que el 
mismo Consejo o los accionistas presenten relat ivas 
a l mejor servicio y a l a prosperidad del Establecimienj-
to, en conformidad con sus Estatutos. Las proposicio-
nes de los accionistas d e b e r á n ser presentadas a l Con-
sejo por escrito, cinco d í a s antes de l a Junta , por lo 
menos. 
i®*. 34. Siempre que por cualquier mot ivo lo crea 
conveniente e l Consejo c o n v o c a r á a Jun t a general ex-
t raord inar ia . L a convocatoria en este caso se a n u n -
c i a r á , como en las ordinar ias , con quince d í a s cuando 
menos de a n t i c i p a c i ó n a l d í a que se s e ñ a l e , e x p r e s á n -
dose precisamente los asuntos de que se h a de t r a t a r 
pero, en casos urgentes, el Consejo p o d r á reducir e l 
plazo a diez d í a s . 
AKT. 35. E l Consejo c o n v o c a r á t a m b i é n a Jun t a ge-
ne ra l ex t rao rd ina r i a cuando l o soliciten por escrito, 
exponiendo e l asunto que desean someter a delibera-
ción, por lo menos veinte accionistas, con voz y voto, 
y que en conjunto posean o representen l a qu in ta par-
te del cap i ta l social desembolsado. 
AET. 36. Para celebrar Jun ta ex t raord inar ia se r e -
quiere que e s t é n presentes o representados los posee-
dores de l a m i t a d m á s una de las acciones en c i r cu -
lac ión , s in per juic io de lo dispuesto en el a r t í c u l o 38. 
ABT. 37. Si en v i r t u d de l a p r imera convocatoria no 
se reuniese el n ú m e r o prefi jado en el a r t í c u l o ante-
r ior , se c e l e b r a r á l a Jun ta en segunda convocatoria y 
s e r á n v á l i d o s sus acuerdos, cualquiera que sea el n ú -
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mero de acciones representadas, s in per ju ic io de lo 
dispuesto en el a r t í c u l o siguiente. 
\ AJÍT. 38. Las reuniones de l a J u n t a general que t e n -
gan por objeto el aumento o r e d u c c i ó n del cap i ta l so-
cial , l a d i so luc ión o modi f i cac ión de l a Sociedad y l a 
re forma de sus Estatutos, s e r á n siempre ex t rao rd i -
narias. 
Para estos casos se c u m p l i r á n las disposiciones l e -
gales que sean vigentes cuando tales acuerdos hayan 
de adoptarseT^ 
ART. 39. E n las Juntas ext raordinar ias no p o d r á t r a -
tarse de o t ro asunto que el que sea objeto de su r e -
u n i ó n y se hal le expresado en l a convocatoria. 
AET. 40. Los accionistas con derecho de asistencia 
a las Juntas generales que deseen acudir a las mismas, 
s o l i c i t a r á n l a correspondiente t a r j e t a de a d m i s i ó n , qUe 
se e x p e d i r á por l a Secretarla del Banco hasta tres d í a s 
antes de su ce l eb rac ión . E l Banco p o d r á exigir el de-
pós i t o de los extractos de i n s c r i p c i ó n o resguardos de 
d e p ó s i t o con l a mi sma a n t e l a c i ó n , 
AET. 41. Se j u s t i f i c a r á l a p o s e s i ó n de las acciones 
con l a a n t e l a c i ó n de t r e in t a d í a s que prescribe el ar -
t í cu lo 27, por los resguardos de depós i to , pó l i zas u otros 
documentos suficientes a ju i c io del Consejo. 
AKT. 42. Duran te los ocho d í a s que preceden a las 
Juntas generales ordinarias, los accionistas que hayan 
obtenido papeleta de asistencia p o d r á n examinar l a 
A d m i n i s t r a c i ó n social y enterarse de las operaciones 
y s i t u a c i ó n del Establecimiento, en l a fo rma que deter-
m i n e el Consejo. 
ART. 43. Los asuntos sometidos a l a Jun t a general 
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s e r á n puestos a d i scus ión y a vo t ac ión , en caso de no 
haber acuerdo por unan imidad . 
Para que l a v o t a c i ó n forme acuerdo se n e c e s i t a r á 
la m a y o r í a absoluta de votos emitidos; en caso de e m -
pate, el del Presidente es decisivo. Si en l a e l ecc ión de 
personas no resultase m a y o r í a a l p r imer eserutinior se 
r e p e t i r á l a v o t a c i ó n entre los dos nombres que hubie-
sen obtenido m a y o r í a re la t iva . 
ABT. 44. Las votaciones s e r á n p ú b l i c a s o secretas, 
s e g ú n acuerde l a Jun ta misma. E l escrutinio se h a r á 
por u n Consejero designado por el Presidente y el m a -
yor accionista presente, o por el que le siga, si a q u é l 
no aceptase. 
ABT. 45. Las a c t a á de las sesiones de l a Jun ta ge-
neral , se e x t e n d e r á n en u n l i b r o destinado a l efecto y 
se f i r m a r á n por el Presidente o Vicepresidente, u n i n -
dividuo del Consejo, los escrutadores, en su caso, y e l 
Secretario. 
A c t u a r á de Secretario, s in voz n i voto, el empleado 
que ejerza este cargo en e l Banco. 
T I T U L O V I I 
Inveaitarios. Distribución de beineficios. 
Fondo de reserva 
ABT. 46. Los ejercicios sociales p r i n c i p i a n el 1.° de 
Enero y t e r m i n a n en 31 de Diciembre de cada a ñ o . 
E l balance se c e r r a r á e l d í a final de cada a ñ o y se 
s o m e t e r á a l a Jun t a general de accionistas. 
ABT. 47. De los productos del ejercicio se d e d u c i r á n 
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todos los gastos, intereses y sueldos; las cont r ibucio-
nes sobre inmuebles; las cantidades que el Consejo 
acuerde destinar a l a a m o r t i z a c i ó n de par t idas f a l l i -
das, c r é d i t o s dudosos, de sva lo r i z ac ión de' l a Cartera y 
a l a de bienes muebles e inmuebles e instalaciones, asi 
como cualquier o t ra a m o r t i z a c i ó n que el Consejo est i -
me conveniente. 
L a suma restante se c o n s i d e r a r á beneficios l íqu idos 
y l a Jun ta general a c o r d a r á , a propuesta del Consejo, 
la par te de ella que h a de destinarse a las reservas y 
el dividendo a r epa r t i r a los accionistas, d e s p u é s de 
atender a las obligaciones estatutarias, impuestos. Caja 
de Inval idez de empleados y otras asignaciones. 
ART. 48. E l Consejo, en vis ta de las ut i l idades rea-
lizadas, p o d r á acordar en el curso del a ñ o el reparto 
de u n dividendo a cuenta. 
T I T U L O V I I I 
De l a disolucióin, prórroga y l iquidación del Banco 
ART. 49. s i e l cap i ta l del Banco quedase, en cua l -
quier momento, reducido a l a m i t a d , se c o n v o c a r á a 
Jun t a general ex t raord inar ia de accionistas, pa ra que 
resuelva s i debe cont inuar o no l a C o m p a ñ í a , 
ART. 50. Para que l a Jun ta general pueda acordar 
l a d i so luc ión vo lun t a r i a de l a C o m p a ñ í a en el caso a 
que se refiere el a r t í c u l o anter ior o en cualquier otro, 
aparte de los previstos por l a l eg i s l ac ión vigente, de-
b e r á consti tuirse a q u é l l a con accionistas que represen-
ten, por lo menos, dos tercios de su n ú m e r o y dos t e r -
ceras partes del capi ta l social. Caso de no alcanzarse 
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esas m a y o r í a s , p o d r á convocarse por segunda vez l a 
J u n t a general ex t raordinar ia , exclusivamente a los ob-
jetos de l a p r imera , y los acuerdos de esta segunda 
Jun ta s e r á n vá l i dos cuando concurran l a m i t a d m á s 
uno del n ú m e r o de socios y l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
mayor par te del capi ta l . D icha J u n t a general deter-
m i n a r á l a fo rma de l levar a cabo l a l iqu idac ión , el 
plazo prudencia l pa ra el pago de las obligaciones de 
l a C o m p a ñ í a y el nombramien to de liquidadores, fi-
j ando sus facultades. S i o t ra cosa no se acordare, con-
t i n u a r á n durante e l p e r í o d o de l i q u i d a c i ó n y a los 
efectos de l a misma, el Consejo de' A d m i n i s t r a c i ó n y 
los Directores, con las facultades que les confieren los 
Estatutos. 
AET. 51. Cinco a ñ o s d e s p u é s de l a l i qu idac ión defi-
n i t i va , se c o n s i d e r a r á n caducadas y s in n i n g ú n valor 
las acciones, as í como las obligaciones de toda especie 
que n o se h a y a n presentado a reclamar e l capi ta l , be-
neficios e intereses correspondientes, y su impor t e s e r á 
d is t r ibuido por completo ent re los accionistas compa-
recidos, salvo las disposiciones legales que estuvieren 
en vigor. 
T I T U L O I X 
Disposiciones generales 
AET. 52. E l Banco p u b l i c a r á anualmente en el d ia -
r io oficial del Estado que prescriba l a Ley y en el "Bo-
l e t í n Of ic ia l" de l a provincia , el balance general apro-
bado por l a Jun ta general o rd inar ia , a d e m á s de los que 
p e r i ó d i c a m e n t e acuerde el Consejo publ icar en los pe-
r iód icos de l a r e g i ó n . 
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AET. 53, Las diferencias que puedan suscitarse en -
t r e uno o varios accionistas y l a C o m p a ñ í a o el Con-
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n , se s o m e t e r á n a l ju i c io de la 
C á m a r a de Comercio de Zaragoza o a l fa l lo de amiga-
bles componedores, a e lecc ión del Consejo, nombrados 
e n l a fo rma que determine l a Ley de Enjuic iamiento 
c iv i l , pero e l ju i c io se c e l e b r a r á en todo caso en Za-
ragoza. 
AET, 54, E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n queda auto-
rizado para pedir los dividendos pasivos de las accio-
nes que se ha l l en s i n l iberar en cuotas que no pasen 
del 20 por 100 y avisando con u n mes de a n t i c i p a c i ó n . 
U n a vez satisfecho e l p r imer dividendo pasivo, se 
e x p e d i r á n resguardos provisionales firmados por e l 
Presidente o Vicepresidente del Consejo, e l Director Ge-
nera l y e l Secretario. 
AET. 55, Todo retraso en el pago de los dividendos, 
d e v e n g a r á u n seis por ciento de i n t e r é s a l a ñ o en favor 
de l a C o m p a ñ í a , a contar desde e l d í a del vencimiento, 
s in necesidad para ello de demanda j u d i c i a l n i de ges-
t i ó n ex t ra jud ic ia l . Transcurr idos quince d í a s desde el 
s e ñ a l a d o para e l pago, s in que é s t e se haya realizado, 
l a C o m p a ñ í a t iene derecho de proceder, cuando lo es-
t ime conveniente, por medio de agente o corredor o 
en p ú b l i c a l i c i t ac ión , a l a venta de las acciones que 
estuviesen en descubierto, siendo de cuenta de sus te-
nedores los gastos y perjuicios que se or ig inen. 
Los t í t u l o s de las acciones en esta fo rma vendidas, 
q u e d a r á n nulos de derecho y s e r á n reemplazados por 
otros con los mismos n ú m e r o s , para entregarlos a los 
nuevos adquirentes. 
Las prescripciones de l a presente d i spos ic ión no i m -
p e d i r á n a l a C o m p a ñ í a que ut i l ice , s i m u l t á n e a m e n t e , 
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cont ra los morosos, los medios ordinar ios de apremio 
que las leyes autor izan. 
E l producto de l a venta, deducidos gastos, e n t r a r á 
en poder de l a C o m p a ñ í a , a p l i c á n d o s e a cubr i r e l des-
cubierto de las acciones anuladas. E l sobrante, s i lo 
hubiere, se d e v o l v e r á a l interesado. 
ART. 56. L a transferencia de las acciones, liberadas 
o s in l iberar , se c o n s i g n a r á e n u n registro especial que 
se l l e v a r á pa ra estas operaciones, interviniendo ' en ellas 
u n agente o corredor para l a autent ic idad del acta, 
quedando é s t e responsable de l a iden t idad de las per-
sonas en t re quienes se hiciese l a n e g o c i a c i ó n . No s e r á 
necesaria l a i n t e r v e n c i ó n de corredor en los casos de 
t r a n s m i s i ó n por t i t u l o de herencia o en aquellos otros 
en que l a ces ión de domin io resulte de providencia j u -
dic ia l , escr i tura p ú b l i c a u o t ro documento a u t é n t i c o . 
Cuando se t r a t e de acciones s i n l iberar , se h a r á ex-
p r e s i ó n f o r m a l en e l acta de transferencia, de quedar 
e l cedente sol idariamente responsable del pago que co-
r r e s p o n d í a a l cesionario, por las cantidades que fa l t en 
para cubr i r e l impor t e de las acciones, s e g ú n prescribe 
e l a r t í c u l o 164 del Código de Comercio. 
No se c o n s i d e r a r á consumada l a t ransferencia hasta 
que se haya formal izado en e l registro del Banco. 
¡ABT. 57. Toda t r a n s m i s i ó n de acciones d e v e n g a r á en 
beneficio de l a C o m p a ñ í a una peseta por acc ión , que 
p a g a r á e l que haga l a transferencia. 
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